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从 1 9 9 3 年底的 21 2 亿美元到 1 9 9 4


























































我国的外债规模在 1 9 9 6 年底已达到 1 26 5 亿美元③
,










































如 1 9 9 5 年和






































































外汇占款在 1 9 9 3 年仅占 7 %
,
而到











事实上 1 9 9 4 年前 10 个月
,
中国人民银行对金融机构的再贷款比 1 9 9 3 年同
期减少了 1 7 0 0 多亿元
,





































































已经由 1 9 9 4 年初的 7
.






























































外汇储备过多会使我国失去国际货币基金组织 (I MF )的优惠贷款
。





































































































如 1 9 9 6 年






但实际上 1 9 9 6 年我国




























































































































口 总值 1 3 8 亿美元
,
实际利用外资 5 2 亿美元
。 ⑤由此可算出 1 9 9 6 年我国资本产出 比率的倒




l g M = 一 0
.





































大的 1 9 8 5 年的数据
,




可得 1 9 9 6 年我国外汇储
备适度水平约为 67 0 亿美元
。
(三 )适度外汇储备水平区间的建立

























1 9 9 6 年我国进 口总额为 1 3 38 亿美元
,









载至 1 9 9 6 年底
,























1 9 9 6 年我国外汇交易总





比率为 10 %一 20 %
,

































































































像 1 9 9 5 年
、




























































































































































































































《关于 1 9 9 6 年国民经济和社会发展计划执行情况与 1 9 9 7 年国民经济和社会发展计划草
案 》
,
1 9 9 7 年 3 月 1 7 日《人民日报 》第 2 版
。
作者 厦门大学财金来讲师 责任编辑 沈小波






















































































































: 《宏观经济决策导 向— 致总统备忘录
》
,
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